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SAMİ
GÜNER'in
fotoğrafları ile
«TURİSTİK
TÜRKİYE»
sergisi
Yapı ve Kredi Bankası Ga­
latasaray'daki galerisinde dü­
zenlediği sergilere, 7 - 3 1
ekim günlerinde " Turistik 
Türkiye" konulu bir yenisi -
ni eklemiş bulunuyor. Sami 
Güner'in fotoğraflarından o - 
luşan bu sergi, yurdumuzun 
dört bir köşesinden derlen - 
mişdoğa, tarih, sanat, folk­
lor güzellik ve zenginlikleri­
mizi gözler önüne sermektedir 
Sami Güner Anadolu 'da 
yaptığı birçok gezilerde,yüz­
yıllar boyunca çeşitli uygar - 
lıklarm beşiği olan yurdumu­
zun gözleri kamaştıran tarih, 
sanat, doğa, folklor değerle­
rini duygulu bir gerçekçilik­
le saptamıştır. Bugünlerde 
düzenlenen "Turistik Türki -
Fethiye 'de Kral M ezarları
ye" sergisi Güner'in yıllarca 
süren uğraşının ulaştığı sonu­
cun da göstergesi durumun - 
dadır. Ağrıdağı dorukların - 
dan Orta Anadolu bozkırın -  
daki kepenekti çobanlardan 
yansıyan, ya da Seyhan' m, 
Köyceğiz'in sularında eriyen 
Anadolu güneşinden Kırkpı - 
nar'da güreşenlere; Lülebur­
gaz'da çamaşır yıkayan ka - 
dullardan, Kocaeli'ndeki bir 
evin yoksul güzelliğine, Gö­
reme'deki Peribacaları' ndan 
Topkapı Sarayı 'om görkemli 
zenginliğine değlnuzan&n çok
titiz, gözlemci bir objekti­
fin tanıtıcı, belgesel yapıtla -  
rı.
1915 yılında Piriştine 'de 
doğan Sami Güner, küçük yaş­
tan beri amatör bir uğraş o- 
larak sürdürdüğü fotoğrafçı­
lığı 1960'dan bu yana profes - 
yönel portre, reklam, sana­
yi fotoğrafçılığına dönüştür - 
müştür. 1969'daTorino'dadü- 
zenlenen uluslararası afiş ya­
rışmasında "Kilyos" adlı fo - 
toğrafının bulunduğu afiş Tür­
kiye'ye "Altın madalya" ka - 
zandırmıştır.
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